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石油・石油製品の輸出：8％（2008 年実績）から 22 ～ 25％（2030 年）へ































ロシア連邦 298,500 313,787 351,229
中央連邦管区 576 299 269
北西連邦管区 13,103 12,956 14,036
南部連邦管区 7,660 7,398 4,736
沿ボルガ連邦管区 244 534 569
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ウラル連邦管区 4,580 3,459 2,050
シベリア連邦管区 239,832 256,953 296,986
極東連邦管区 32,505 32,188 32,583
（出所）Регионы России социально-экономические показатели 2010, с. 480. ; Регионы России 
социально-экономические показатели 2014, с. 478. より作成
石油と天然ガスについては，ウラル連邦管区（チュメニ）が生産拠点となっ
ており（表 -2，表 -3），ロシアの石油生産と天然ガス生産に占める当該地域の









ロシア連邦 470,155 490,882 521,688
　北西連邦管区 24,513 27,404 27,674
　南部連邦管区 13,469 13,314 9,559
　北カフカス連邦管区 — — 1,588
　沿ボルガ連邦管区 93,183 97,351 113,659
　ウラル連邦管区 320,237 323,814 301,728
　　そのうちチュメニ州 320,000 324,000 —
　シベリア連邦管区 14,346 13,774 45,948
　極東連邦管区 4,427 15,226 21,532
（出所）Регионы России социально-экономические показатели 2010, с. 481. ; Регионы России
　социально-экономические показатели 2014, с. 478. ; Регионы России основные 
характеристики субъектов Российской Федерации  2010, с. 461. より作成
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表- 3. ロシアの天然ガスの地域別生産高（100万m3）
2005 2007 2013
ロシア連邦 640,801 652,740 667,611
　北西連邦管区 4,116 4,320 4,568
　南部連邦管区 17,977 18,227 17,118
　北カフカス連邦管区 — — 812
　沿ボルガ連邦管区 23,855 23,829 24,796
　ウラル連邦管区 585,311 591,651 579,630
　　そのうちチュメニ州 585,000 592,000 —
　シベリア連邦管区 5,987 6,272 10,196
　極東連邦管区 3,525 8,441 30,761
（出所）Регионы России социально-экономические показатели 2010, с. 482. ; Регионы России
　социально-экономические показатели 2014, с. 478. ; Регионы России основные 













































イギリス 12,857 イギリス 15,152 中国 25,077
日本 9,536 トルコ 11,371 イギリス 23,433
キプロス 9,079 日本 10,945 韓国 14,545
トルコ 6,798 キプロス 10,464 日本 12,513
フィンランド 4,957 韓国 7,018 トルコ 8,967
韓国 3,258 フィンランド 5,318 オランダ 6,063
スペイン 2,865 オランダ 4,598 ポーランド 6,054
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スロバキア 2,199 ポーランド 3,066 ラトビア 5,592
ポーランド 2,111 ドイツ 2,877 ドイツ 4,283
ドイツ 1,776 ルーマニア 2,146 フィンランド 3,159
総輸出高 79,795 総輸出高 98,054 総輸出高 138,985
（出所）Внешняя торговля стран Содружесва Независимых Государств 2005,  с. 353. ; 
Внешняя торговля стран Содружесва Независимых Государств 2007,  с. 369. ; Внешняя 























オランダ 40,691 オランダ 50,257 オランダ 43,291
イタリア 29,408 イタリア 30,388 中国 23,033
ドイツ 27,386 ドイツ 23,637 イタリア 21,244
ポーランド 17,479 ポーランド 18,559 ポーランド 21,121
リトアニア 8,792 中国 11,747 ドイツ 18,715
フィンランド 8,013 フィンランド 9,578 日本 11,439
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キプロス 6,672 韓国 7,375 韓国 9,476
スロバキア 5,235 ハンガリー 6,509 フィンランド 9,447
チェコ 5,101 スロバキア 5,549 スロバキア 5,818
イギリス 4,813 日本 5,535 ハンガリー 5,073
総輸出高 252,594 総輸出高 258,579 総輸出高 236,618
（出所）Внешняя торговля стран Содружесва Независимых Государств 2005, с. 354. ;
　Внешняя торговля стран Содружесва Независимых Государств 2007, с. 370. ;Внешняя 










ドイツ 32,552 ドイツ 33,015 ドイツ 38,520
イタリア 21,852 トルコ 23,428 トルコ 26,685
トルコ 18,042 イタリア 20,844 イタリア 24,537
フランス 13,229 フランス 9,808 イギリス 12,498
ハンガリー 8,990 ポーランド 6,976 フランス 8,171
チェコ 7,252 チェコ 6,962 チェコ 4,049
ポーランド 7,032 スロバキア 6,244 フィンランド 3,542
オーストリア 6,829 イギリス 6,078 リトアニア 2,701
スロバキア 4,588 オーストリア 5,406 ギリシャ 2,620
ルーマニア 4,525 ハンガリー 5,255 オーストリア 2,491
総輸出高 207,263 総輸出高 191,892 総輸出高 196,417
（出所）Внешняя торговля стран Содружесва Независимых Государств 2005, с. 355. ; 
Внешняя торговля стран Содружесва Независимых Государств 2007, с. 372. ; Внешняя 
торговля стран Содружесва Независимых Государств 2013, с. 217. ; より作成
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（注）
（1）Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года, 2009, 付属資料3, с . 3,4. 参照。
（2）Проект Энергетическая Стратегия России на период до 2035 года, 2014, 付属資料No.3, с . 
214, 215. 参照。なお同案では、2035年の石油・石油製品とガス輸出に占める東方市場の割
合をそれぞれ23％と33％に引き上げることを目標としている。
（3）V. N. Churashev, “ Will the Limitation in Transport Infrastructure Hinder the 
Production of Siberian Coal ? ” Journal of Contemporary Management, Vol. 4. No. 4. 
2015. 参照。
（4）辻　久子 , 「シベリア鉄道は石炭のために」, 『ロシアNIS調査月報』, ロシアNIS貿易会 , 
2015年　9-10月号　参照。　
（5）拙稿 , 「ロシアの石炭火力発電の現状と展望」, 『富大経済論集』, 2014年 , 第60巻　第1号　
参照。　
（6）Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года, 2009, 付属資料3, с . 3,4. 参照。
（7）IEA, Natural Gas Information 2014, p. Ⅳ - 247.
       2014年のロシアのLNGの総輸出高は145億ｍ3であり、それはすべてアジア・太平洋地域
に向けて輸出されている。 
　　2014年のロシアのLNGの総輸出高： 145億ｍ3     





　BP Statistical Review of World Energy 2015, p. 28. 参照。　
　http:// www. bp. com/ en/ global/ corporate/ energy-economics/statistical-review-of-world-
energy. Html
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